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Položka          Název
číslo
1. Nemovitosti (stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé 
porosty), jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze 
státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace 
zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv 
nebo z rezervního fondu organizační složky státu




o majetku České  republiky  a  jejím vystupování  v  právních 
vztazích,  ve  znění  pozdějších  předpisů. V  tomto  případě 
kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného 
zdůvodnění  výše  ceny  sjednané  a  znalecký posudek o  ceně 
zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
b)  V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), 
popřípadě  pozemku  podle  stavebního  zákona  určeného 
k  zastavění4)  některou  z  uvedených  komunikací,  pokud 







odst.  3  a  přílohy  č.  3  tabulky  č.  5  vyhlášky  k  provedení 
















výstavby  dopravní  infrastruktury  spadající  do  působnosti 
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a  energetické  infrastruktury,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a  dále  v  případech,  kdy  kupujícím  je  subjekt,  na  který  se 
vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o  státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.
2.   2.1  Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých 
není  provozována  podnikatelská  činnost  a  slouží  zejména 
jako  občanské  vybavení  pro  veřejnou  správu,  soudy,  státní 
zastupitelství,  policii,  vězeňskou  službu,  pro  ochranu 
obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, 
pro  kulturu,  pro  zdravotnictví  a  sociální  služby. Maximální 
ceny  platí  pouze  pro  pronájmy  ve  veřejném  zájmu,  kdy 
je  nájemné  hrazeno  ze  státního  rozpočtu,  státního  fondu, 
příspěvkové  organizace  zřízené  organizační  složkou  státu, 
státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační 
složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce.
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2.  Počtem obyvatel  se  rozumí  počet  trvale  bydlících  obyvatel 
na území obce podle stavu periodicky zveřejňovaného Českým 

















na  umístění  pozemku v  obci,  jeho  vybavení  a  další  určené 
podmínky  podle  §  2  odst.  1  zákona  o  cenách,  v  obcích 
uvedených pod pořadovým číslem 7  rovněž  s  přihlédnutím 
k velikosti obce podle počtu obyvatel.




poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí  je  již  jen nabyvatel 
vlastnického práva k nemovité věci.
Podle odst. 2 pak jde-li o nabytí vlastnického práva k inženýrské 





5)  Zákon  č.  222/1999 Sb.,  o  zajišťování  obrany České  republiky,  ve  znění 
pozdějších předpisů.















užívané  společně  s  bytem,  vzniklé  výstavbou,  nástavbou, 
přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze 
o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,











věcí,  je  srovnávací  daňová  hodnota  částka  odpovídající  100 % 
směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Poplatník si může zvolit, zda 
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§ 1 – Sazba základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel






Za každý kalendářní  den pracovní  cesty přísluší  zaměstnanci 
stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)  72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,


















Vyhláška  č.  385/2015 Sb.,  o  změně  sazby  základní  náhrady 
za  používání  silničních  motorových  vozidel  a  stravného 


















příspěvková  organizace,  jejíž  náklady  na  platy  a  odměny  za  pracovní 
pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 
z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, 
školská  právnická  osoba  zřízená Ministerstvem  školství,  mládeže 
a  tělovýchovy,  krajem,  obcí  nebo  dobrovolným  svazkem  obcí  podle 
školského zákona, nebo regionální rada regionu soudržnosti; je dán limit. 
U § 163 jsou to ostatní zaměstnavatelé, je dáno minimum.
schránky,  nedojde-li  k  přístupu  do datové  schránky  podle 
písmene a) nebo b).
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  
a o jejím vystupování v právních vztazích
Zákon je podstatně inovován.  








České  republiky  a  jiná  zařízení,  o  kterých  to  stanoví  zvláštní 
právní  předpis  anebo  tento  zákon  (§  51);  obdobné  postavení 
jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny 
a Kancelář Senátu.
ČÁST DRUHÁ – HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU












a  s  projevy  vůle  na  jedné  písemnosti  i  v  případě,  že  to  právní 
předpisy  nevyžadují,  pokud  použití  písemné  formy,  popřípadě 










obchodní  společnosti  než  akciové  ve  prospěch  státu  vyžadují 
schválení Ministerstvem financí.
(3)  Za  úplatu  lze  nabývat  pouze  majetek,  který  splňuje 




jeho  účelného  a  efektivního  využívání  pro  potřeby  ostatních 
organizačních složek podle ustanovení § 19a a § 19b odst. 2 věty 
první, anebo směnou podle ustanovení § 19c odst. 2 věty druhé.
(4)  Při  úplatném nabývání majetku  lze  cenu8)  sjednat  pouze 
do  výše  rovnající  se  ocenění  tohoto majetku  podle  zvláštního 
8)  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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4  a  nejde  přitom o nabytí majetku v dražbě  anebo v  zahraničí, 
je  dohoda o  ceně neplatná  v  rozsahu  rozdílu,  o  který  sjednaná 
cena  přípustnou  výši  překročila.  Je-li  úplatné  nabytí majetku 
předmětem veřejné  zakázky  zadané  podle  zákona  upravujícího 

















České  republiky,  znalců,  tlumočníků  a  notářů,  jakož 
i zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České 
republiky a notářských kanceláří,
b)   celníků  a  občanských  zaměstnanců Celní  správy České 
republiky,  jakož i vedoucích a dalších zaměstnanců jiných 





























(1)  Při  úplatném  převodu  hmotné  věci  se  vhodný  zájemce 
o  koupi,  s  nímž  bude  organizační  složka  jednat  o  uzavření 
smlouvy, zjistí ve výběrovém řízení. V rámci výběrového řízení 
nedochází  k  uzavření  smlouvy,  smlouva  se  sjednává  následně 
a účast zájemce ve výběrovém řízení ani vybrání vhodného zájemce 
o koupi nezakládají pro zájemce nárok na uzavření smlouvy nebo 
jiné s  tím související nároky. Organizační  složka postupuje  tak, 
































b)   spoluvlastnického  podílu  ve  prospěch  spoluvlastníka, 





e)   společného  zařízení  realizovaného v  rámci  pozemkových 
úprav,
f)   pozemku ve  výměře  nepřesahující  500 m2,  na  němž není 
zřízena  stavba,  která  by  byla  jeho  součástí,  směňovaného 
za účelem nabytí pozemku  jiného vlastníka, na němž není 
zřízena stavba, která by byla jeho součástí,
g)   pozemku ve  výměře  nepřesahující  200 m2,  na  němž není 
zřízena stavba, pokud tento pozemek nenavazuje na žádný 
další pozemek převáděný témuž nabyvateli,
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h)   silničního  pozemku,  na  němž  je  umístěno  těleso  silnice, 
která  je  v  souladu  se  zvláštním  právním  předpisem 




silnice  nebo místní  komunikace,  jejímž  vlastníkem má 




osoby,  která má  být  podle  zvláštního  právního  předpisu 


























zatížit  služebností  pro  účely  zřízení,  provozu  a  údržby  sítě 
technického  vybavení  a  veřejně  prospěšné  stavby,  služebností 
rozlivu a služebností stezky nebo cesty k zajištění přístupu vlastníka 





smluvně  zatížit  reálným břemenem;  tím není  dotčena možnost 
sjednat úplatu za zřízení práva stavby (§ 25a) jako stavební plat.
§ 27











podle  odstavce  1  splněny,  lze  užívání  při  dodržení  podmínek 





Nevylučuje-li  to  zvláštní  právní  předpis  anebo  v  případě  věci 
v  zahraničí  rozhodné  právo, musí  smlouva  obsahovat  ujednání 
umožňující  organizační  složce  ukončit  užívací  vztah  výpovědí 
a rovněž ujednání umožňující okamžité ukončení užívacího vztahu, 
pokud přestanou být plněny podmínky podle odstavce 1.
(3) V  případě  užívání  podle  odstavce  1  nesmí  být  nájemné 
sjednáno v nižší částce, než která jako nejvyšší možné nájemné 
vyplývá z regulace cen, a není-li tato regulace uplatněna, sjedná 
se  nejméně  ve  výši,  která  je  v  daném místě  a  čase  obvyklá. 
Nevylučuje-li  to  zvláštní  právní  předpis  anebo  v  případě  věci 
v zahraničí rozhodné právo, sjedná se současně režim zvyšování 
nájemného a podle povahy věci též způsob rozúčtování cen a úhrady 
za  veškeré  poskytované  plnění  a  služby  spojené  s  užíváním. 
Bezúplatné  užívání  lze  sjednat  jen  s  osobami,  jejichž  hlavním 
účelem není podnikání, a pouze k zajištění výkonu státní správy 
v  přenesené  působnosti  anebo  pro  účely  sociální,  humanitární, 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného 
systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné, 
ochrany přírody a péče o životní prostředí a práce s dětmi a mládeží; 
ustanovení věty druhé o sjednání způsobu rozúčtování cen a úhrady 
za veškeré poskytované plnění a služby spojené s užíváním se však 
použije obdobně.
